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março de 2002, MARIA 
la n. 2215-2, Analista 
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 
Judiciária, Área Judiciária, Classe "C", Padrão 35, para o Gabinete do 
Senhor Ministro Milton Luiz Pereira. 
Celso Mário Brandão de Almeida 
Portaria n. 037, de 21 de março de 2002. 
O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo 
art. 9°, do Ato n. 265/Mp' de 21 de julho de 1999, resolve: 
MOVIMENTAR, a partir de 21 de março de 2002, DANIELE 
CRISTINA MANRIQUE MORENO, matrícula n. 3363-4, Analista 
Judiciária, Área Judiciária, Classe "A", Padrão 21, para a Secretaria de 
Jurisprudência. 
Celso Mário Brandão de Almeida 
Portaria n. 041, de 26 de março de 2002. 
O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo 
art. 9°, do Ato n. 265/Mp' de 21 dejulho de 1999, resolve: 
MOVIMENTAR, a partir de 25 de março de 2002, BRUNO ANDRÉ 
SILVA RIBEIRO, matrícula n. 3726-5, Analista Judiciário, Área 
Judiciária, Classe "A", Padrão 21, para o Gabinete do Senhor Ministro 
Hamilton Carvalhido. 
Celso Mário Brandão de Almeida 
Portaria n. 042, de 04 de abril de 2002. 
A SECRETÁRIA DE RECURSOS HUMANOS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo 
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Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, n. 8, p. 125, 30 abr. 2002.
